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從《大國崛起》得了甚麼歷史教訓？ 
林憶蘭 
 
中央電視台製作的紀錄片《大國崛起》2006 年 11 月在國內播出後，在國內引
起廣泛討論，除了因為是首套中國製作，以世界歷史為題材的紀錄片外，背後
的製作動機成為焦點所在。 
 
不論是從前由皇帝下令編寫的史書，或是今天的歷史教科書，都不免牽涉到權
力的問題，甚麼可以放進史書、甚麼才是歷史，由誰編寫，目的又是甚麼？
《大國崛起》的出現，也並不是偶然。 
 
《大國崛起》作為電視紀錄片，跟這個時代有著密切關係，出自中央電視台之
手，更難免有政治因素的考慮。總編導任學安在採問中談到製作動機，說是因
為在 2003 年 11 月，在上班途中聽到收音機播出一段新聞，是關於中共中央政
治局請專家講課，內容是十五世紀以來，歷史上九個世界性大國崛起的經驗教
訓（財經時報 18-12-2006)，因而引起製作此紀錄片的念頭。 雖然不是直接的中
央指令，製作紀錄片，自然是有目的，回看歷史、放眼世界，說穿了，便是要
學習成為一個大國，目標清晰不過，作為「學習教材」的《大國崛起》，當中
對九個國家的興衰過程的描寫，自然是帶著一個目的。 
 
本文嘗試從《大國崛起》作為學習教材這個方向上，探討對紀錄片所持的歷史
觀點，由於時間所限，未能逐一評論九個國家的歷史興衰，重點以最後一集＜
大道行思＞作論述，從結論看看紀錄片的所謂「歷史教訓」是甚麼一回事。 
 
甚麼是大國崛起？ 
 
《大國崛起》全片共十二集，講述自十五世紀以來，葡萄牙、西班牙、荷蘭、
英國、法國、德國、日本、俄羅斯、美國九個「大國」「崛起」的過程，探究
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五百年來，這九個國家興衰的原因。最初得悉，《大國崛起》這套紀錄片，第
一時間想到，會是那幾個國家呢？是當年侵略中國的八國聯軍嗎？因為提起
「大國」，必會想到是強國，就像大集團，就一定是財雄勢大。紀錄片中「入
圍」的九個大國，其實是如何的「大」？這次的「大國評審委員會」，就是背
後的一班創作人，而根據紀錄片的學術指導，北京大學歷史系教授錢乘旦的定
義，（第一財經日報 7-12-2006)世界大國，不在於國家的實際土地面積有多
大，也不在於人口，而是一些指標，第一是具備經濟基礎和經濟發展能力、有
自己的經濟特色；第二是具備比較成熟完整的制度；第三是本國的文化特式；
第四便是影響世界的能力。具備這四項或大多數條件的國家，就是所謂的世界
性大國。 
 
所謂大國崛起，其實是怎樣由小國變大國，崛起是小變大，弱變強。檢視紀錄
片中的這九個國家，葡萄牙和西班牙，透過航海技術進行地理大發現，征服世
界、荷蘭創造了前所未有的經濟組織、創辦現代銀行及信用體系，壟斷全球一
半貿易、英國的君主立憲制和工業革命，成為第一大殖民帝國、法國革命的思
想啟蒙、在拿破崙帶領下稱霸歐洲、德國的經濟政治統一、成為歐洲第一、全
球第二經濟強國、日本的維新運動使成為第一個跟西方國家看齊的亞洲國家、
俄羅斯探索社會主義路上成為工業強國、美國的先進科技及民主制度成全球霸
主。九個國家，全部都是因為革新的政治經濟制度、民主的思想，那即是都經
歷了「現代化」的進程，才成為「大國」，對世界有所影響。大國就是強國，
而強，就是富強，透過軍事的力量，九個大國都曾是侵略者，透過殖民、建立
帝國、 開拓市場，從而達至財富、經濟上稱霸世界，所以崛起，就是成為世界
霸主。 
 
在這個「大國」的標準下，一個國家的價值，就是取決於殖民地的數量、財富
物資的豐裕，那就表示是資本主義戰勝一切成富國強兵的必殺技，成為一種普
世價值。雖然當中也有提及思想革新，文化創造的重要性，像英國強調了莎士
比亞提升了英國的人文精神、法國的先賢祠代表了思想家、作家、藝術家對國
家以至世界的影響，紀錄片固然強調成為大國是多個因素的總和，政治制度、
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經濟體系、思想啓蒙等等，不過，無論是甚麼原因，最後都是要成為世界霸
主，才是大國，才值得討論、才值得學習。 
 
「《大國崛起》作為一個概念是容易引起誤解的，好像說，整個世界永遠是被
幾個“大國”管制，大國此起彼落是世界舞台上唯一值得注意的事，一切“小國”
都微不足道，只有聽大國的支配。」（余英時：我們有更大的使命東方早報 20-
2-07)這位普林斯頓大學校級教授、歷史學家便指出「重大國」的問題所在。而
「崛起」，又只是這些大國的專利，因為紀錄片所指的崛起，就是對外擴張，
從自己的國家走到全世界，在經濟、軍事上，在某一個時期成為世界冠軍，冠
軍的標準，就是在數字上的成就。 
 
崛起，自然有「進步」的含義，紀錄片中對九個國家的發展，當中進步的概
念，其實又可以將之看成是增長，那就是馬國明老師說資本主義的核心思想就
是追求無止境的增長，九個國家能夠成為大國，就是因為國土、財富的不斷增
長，不過，在進步到某一個時期，似乎都無可避免會被另一個國家的進步所取
代，不夠進步就被淘汰，不能與時並進，就不能成為大國，一起一落，像是國
際定論，沒有其他，事實上，過去五百年，九個大國以外，世界各國正在發生
甚麼，對世界有甚麼影響，在經濟以外，扮演甚麼角色，好像顯得沒有任何重
要性。 
 
班雅明指出：「 人類歷史會不斷進步的概念和人類歷史是在一種劃一的和空間
的時間領域進行的概念是不可分割的。」進步論只是以人控制大自然的能力來
判斷問題，忽視社會出現倒退的可能。換言之，進步論是一種高度簡單化的歷
史觀，同時也是一種無法證明是錯誤的觀點；因為從未來是無窮的，進步論永
遠會有一個未來來自圓其說的。」（班雅明馬國明） 
所以，今天的世界跟五百年前是進步或時退步，答案也可以是無知之數。大國
崛起，單以經濟發展作為進步的元素，未免是過於簡化人類歷史，也沒殺了九
國以外的世界各國。 
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編寫歷史 
 
製作人聲稱這不是一部歷史教科書的電視版本，不過作為歷史紀錄片，對歷史
的概念，跟教科書有甚麼分別？ 紀錄片採取還原歷史真相的形式，畫面是舊有
的第一手資料加電腦特技的想像畫面，配以非常嚴肅語調的旁白，還有那些壯
麗的海浪泊岸、長空的鏡頭，除了感到過時外，都是一種大論述。 
 
十二集的紀錄片，以展示歷史事實為目標，所以片中有不少第一手資料，攝製
隊從各國國家檔案館、國家圖書館收藏重要文獻和歷史實物原件，如葡萄牙和
西班牙在 1493 年簽定的劃分世界的條件和地圖、哥倫布航海日記的手稿、荷蘭
東印度公司當年的賬冊、亞當斯密《國富論》的最早版本、法國國家圖書館收
藏的《人權與公民權宣言》、德意志最早的鐵路路綫圖等等。另外亦採訪了國
內外百多位來自歷史學、政治學、經濟學、社會學、法學、國際關係等學者
等，務求帶出客觀性外，也是權威的展示。 
 
這種著重史實、客觀性的歷史觀，是歷史主義者處理歷史的觀念，而專家的解
說，亦只是另一種書寫、解說歷史的權力展示，誰可以說話，誰有足夠資格說
話。而當我們面對這些第一手資料，對今天的處境其實有甚麼意義，「歷史不
是一堆積存於資料館等待研究者閱讀的材料；歷史也不是文明進程的總和」
（班雅明）當中引述「每一件文明史的文獻也同時是 殘暴不仁的統治的明證。
而文獻由一個擁有者傳到另一個擁有者的過程也是充滿血腥的。」 
 
另外，為了呈現過去的歷史片段，亦利用了電腦特技復原不少重要的歷史畫
面，像英國第一屆萬國工業產品大博覽的水晶宮、法國大革命攻陷巴士底獄、
德國的第一個火車站等。務求把觀眾帶回從前，不過班雅明卻認為「歷史的意
義不在於過去發生了若干和甚麼事，而在於現在這一刻能容納多少過去的映
像。如果這個世代不能從過去的映像裡找到切身利益所在，那麼過去的映像也
會從此消逝。」所以荷蘭創新的經濟體系，歷史意義不在於令這個小國在世界
崛起，成為商業帝國，而是沿用至今的銀行商業體系，又如英國的君主立憲制
成為現代的國家制度，得到今天的確認才具意義。所以《大國崛起》中，無論
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是舊有或是電腦呈現的過去映像，是否真的有意義？我們是否在當中找到切身
的利益？ 
 
而另一方面，《大國崛起》對歷史的敍述是由五百年前的十五世紀開始： 
「15 世紀以來，人類社會的發展進入了一個新的階段，原先割裂的世界開始真
正意義上地聯成了一個整體，彼此隔膜的世界各國開始相互認識和了解，也展
開了相互競爭。在近現代以來的世界舞台上，有九個國家在不同的歷史時期先
後登場，對人類社會發展產生了重大影響。」故事由十五世紀開始，是源於哥
倫布發現新大陸，從此世界變得不一樣，世界各國相互影響，依著時間順序把
九個國家聯起來，形成一條歷史的時間線。就這樣把歷史故事串連起來，是否
注定不能放進某些國家，某些歷史，像意大利的文藝復興對歐洲的影響便非常
重要，這樣的連線，也可能是基於方便說故事的源故。 
 
向大國學習 
 
第十二集 《大道行思》 是一個總結，分四個小節大國之謎、大國之惑、大國之
路和大國之思，就是成為大國的方法、疑惑、方向和反思，要從中學習的，
《大國崛起》的九個大國之後，中國其實便是隱沒當中的一個角色，下一個，
中國 ，要向九個大國學習甚麼？ 
 
《大道行思》這樣開始： 
「這一刻，歷史離我們不再遙遠，也不再是記憶的負擔。忽視過去的人，在未
來行程裡只是一個缺乏思想準備的怱怱過客。忽視過去的國家，面對世界變局
將不會有成熟的選擇，甚至有迷失方向的風險。走過六十年，回首五百年，一
路  看交相興替起大國演變，我們要做的，其實就是一件事﹣讓歷史照亮未來的
行程。」 
「讓歷史照亮未來的行程」，中國怎樣從別人的歷史走到未來？ 
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第一章＜大國之謎〉，就是重複說著各種西方現代化的進程，經濟、政治制
度、文化思想等等。不過看看幾位學者，當中包括中國的學者專家，對成為大
國的見解，似乎也離不開經濟。 
 
「一個國家的崛起，就是崛起成為一個現代化國家，也就是實現現代化，近
500 年的歷史已經充份證明這一點，其是大國。」（中國北京大學世界現代化
進程研究中心主任董正華） 
 
「國家要崛起，它思想得創新，如果全是老思想，國家能崛起嗎？崛起不了。
思想如果都束縳住了，能創新嗎？創新不了，所以文化的作用在這裡出現
了。」（中國外交學院院長吳建民） 
 
「一種文化對世界的影響，取決於產生這種文化的強盛經濟。」（法蘭西學院
人文及政治學院院士瑪麗安娜．巴斯蒂） 
 
在最後得出這個的總結：「近五百年來真正意義上擁有過世界霸權的只有三個
國家：荷蘭、英國和美國，這三個國家對市場經濟進行了接棒式的創新和發
展。」又回到經濟這個層面上，走過五百年，紀錄片要說的大國，還是經濟大
國。 
 
在整套紀錄片只側重在經濟的成就，並沒有提及大國為世界帶來嚴重的災難，
像世界大戰，到最後一篇，才提出了五百年來的殖民、帝國主義，以至世界大
戰。第二章＜大國之惑〉這樣說： 
「歷史上的大國依靠掠奪殖民地和武力爭霸崛起，已證明結局並不美好。」 
「歷史一再證明：沒有永遠的霸權國家，大國的興衰交替，是不可避免的歷史
法則。」 
這個「惑」，是懷疑從前九大國成功背後帶來的災禍，還是對下一個大國的疑
惑？ 
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不能再重覆霸權，＜大國之路〉 嘗試探討在二十一世紀大國應走之路。片中提
出全球化的問題，當全球市場把世界緊緊聯結在一起，大國之間的互動、合作
和依存關係開始增強。 
「這包括全球氣候變化，傳染病的傳播.非典。愛滋病，或跨國佈主義。」（美
國哈佛大學教授約瑟．奈） 
「我們應當了解，在我們生活的這個世界上，我們每個人應該考慮到其他人的
存在。」（法國前總統吉斯卡爾．德斯坦）當中舉出在二次大戰後，日本和美
國同樣依靠高科技而成為經濟強國，又舉出德法兩國結束幾百年來爭鬥，促使
歐盟的出現，帶出的是科技與區域性的合作為二十一世紀的大國之路。 
 
最後的＜大國之思＞是這樣作結： 
「對於理想的大國，每個人都有自己的夢想；關於大國的話題，也許是一個永
遠無法窮盡的討論，我們不知道二十一世紀的變化將把大國帶響個方，但有一
點是可以肯定的，建立永久和平、共同繁榮的和諧世界，將是人類共同努力的
方向。 
「人類歷史的前進方式，開始的時候，好像是在地上 ，然後是站起來走。到近
代的 500 年，就好像是在跑。而這最後的 100 年，無疑是在飛。 
500 年前，因為海洋，人類搭建起真正的世界舞台，大小強國都在這個舞台上
充了自己的角色。500 年後，因為天空，人類進一步拓展了這個舞台的空間。
當人們足不出戶就可以知曉天下事的時候，世界變小了。世界變大了。」 
 
 歷史的真理 
「讓歷史照亮未來的行程」是《大國崛起》的中心思想，這套歷史教材，不論
當中描述九個國家崛起之路是怎樣不同，最終的結果，還是一樣，就是成為經
濟強國、世界霸主。這套首次由中國人製作的世界歷史紀錄片，是否只是替中
國正在走上大國之路的熱身作、兼合理化一切行為。由自我鼓勵的超英趕美年
代到世界輿論的所謂中國威脅論，這段歷史的進程，真的是一種進步？假若根
據紀錄片中對大國的定義，今天的中國其實已是崛起的大國，一切數字都很
大，「中國製造」的商品遍佈世界各地、生產總值、外匯儲備等等驚人數字，
進入了第一個現代化階段，發展之快是前所未見。說中國是全世界最為資本主
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義的國家其實一點也沒錯，發展是一切，金錢是所有，全國人民沉醉在資本主
義的花花世界中，相信中國的未來是美好。不過在上升的數字背後，甚至眼
前，中國的貧富懸殊、貪贓枉法導致的社會問題，是否因為經濟的改善而得到
解決，還是問題的源頭所在，想到班雅明說的「幸福快樂不在於美滿的生活，
而在於錯失的機會。」錯失的機會，過去的歷史，還未被確認出來。 
 
今天中國不談自己的歷史，甚至沒有真正面對自己的過去而在尋找在世界的位
置，持著經濟上的成就而走上舞台，世界各國也因為經濟的考慮而急於歡迎這
個大國的加入，對於歷史，不止中國、全世界也沒辦法找到真意所在，五百年
來人類的進步卻把地球推向死亡之地。當《大國崛起》最後一個鏡頭是地球和
太空，那是表示人類將是繼續發展、衝出地球？還是人類要從太空回望地球，
以地球的利益出發而不是在執著於國家間的競爭，當我們面對地球氣候變化、
面對能源的問題，一個個國家的崛起興盛相交替，換來的是整個地球的消失，
想起可持續發展的概念，正是今天我們可享用的一切，是在保證明天也不會消
失的情況下發展，從今天情況看來，這樣回顧歷史，是否沒有真正的意義？ 
 
「只有被救贖的人類才可以全盤接受過去的一切；換句話說，只有被救贖的人
類才可以不諱，引過走每一吋光陰的事蹟。」（班雅明） 
 
若我們真的已從歷史中找到救贖，要研究的，便不是大國崛起之路，而是找出
大國的其他可能性，要問怎樣成為大國，不如問問為何要成為大國，為甚麼一
定要成為大國，大國可以多少個準則，大國的概念，可以是甚麼？ 
 
《班雅明》馬國明著 東大圖書公司 
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